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Les Oueds Zéroud et Merguellil sont connus de longue date des habi-
tants de la Tunisie Centrale pour la rareté de leurs ressources en eaux pérennes
et la violence redoutable de leurs crU6S. Le régime hydrologique particulier
de ces Oueds a retenu l'attention de tous les responsables d'aménagements et
d 1 équipement depuis fort long.tempse Tout projet d'infrastructure et d 1 équipe-
ment est soumis aux aléas des ressources en eau qui dans cette rê~ion est un
élément à la foie très précieux ot très redouté. Depuis quelques années, les
projets de développement de la Tunisie Centrale se multiplient et la nécessité
d'obtenir des r8nseignements Bolides sur l'hydrologie .e ces deux oueds en par-
ticulier se fait de plus en plus urgente.
Le Service Hydrologique de la D.R.~ n'était souvent pas en mesure de
répondre aux questions précises qui lui étaient posées, car il ne possédait pas
un réseau de mesures suffisamment développé. Depuis 1965 et surtout après les
~rues de 1969 la situation s'est huureusement améliorée mais la quantité et la
qualité dès données hydrologiques accumulées et archivéesdepuis ces années n 1 est
pas encore suffisante pour permettre de cerner avec une précision suffisante
les multiples aspects de ces régimes hydrologiques très capricieux. Aussi avant
d'entreprendre u~e monographie complète de ces bassins versants qui s 1 étalera
sur plusieurs années, il a paru nécessaire de mettre à jour les données les plus
intéressantes, dont 11 accés était le plus rapide et pour lesquelles les demandes
étaient l~plus pressantes.
Le but essentiel de cette étude est donc de mettre à la disposition
des utilisateurs dos recueils d'observations hydrométriques pour los stations
importantes où nous disposions de données exploitables.
Ces séries de données seront accompagnées d'une analyse Buccinta des
régimes hydro1oeiques et de l'explication de la signification quo nous leur
Qonnons.
Nous avons retenu quatre stations seulement :
- Pour 110ued Zéroud = Khanguet Zazia - Oued Hatab
= Ain Saboun - Oued Hatob
= Sidi Saâd - Oued Zéroud
- Pour 1 10ued Merguellil = Haffouz.
.../ ...
On voit donc que la portée lie cette étude est limitée, en particulier
nous avons arr~té les bassins versants étudiées au site de Sidi Saâd pour le
Zéroud et au cassis de la OP 3 pour le ~erguellil. Le devenir des eaux véhicu-
lées par cos Oueds dans la plaine de,Kairouan, l'épandage des cruGs, les inon-
dations qu'elles provoquent et leur collecte dans la Sebkha Kelbia na sont pas
abordés. Il est évident que ces problèmes ne pourront être ignorés dans une
monographie mais nous n'avons pas actuellement de données suffisamment consis-
tantes qui puissent apporter des éléments nouveaux à' tout ce' qui a déjà été
écrit sur ces sUjets.
- Pour faciliter la manipulation, oette étude a été séparée en livrets
correspondants aux principaux chapitreS.
Le premier chapitre traite du milieu physique et des facteurs ~ndition­
nant les régimes hydrologiques (morphologie_, couvert végétal, sols, climat).
Lo second est consacré à une étude pluviométrique à l'échelle_ mensuel-
le et annuelle qui aJ permis de faire l'inventaire des archives disponibles
et de dégager les grandes lignes du régime pluviométrique régnant sur cesbàü-
sins sans détailler l'étude des pluies journalières, qui sont pourtant fonda-
mentales da.ns cette région mais que l'état actuel des données non élaborées ne
permettait pas d'aborder dans un délai convenable.
Le troisième chapitre est composé de quatre livre·~traitant chacun
d'une station complète.
On trouvera à la fin du premier è~apitre une bibliographie où nous avons
regroupé l'ossentieldes publications que nous avons pu consulter pour la pré-
sente étude. Loin d' être exhaustive, cette bi'l:)].ographie montre 'CJ.ue les problè-
mes posés par les ,Oueds Zéroud et .IYlerguellil sont nombreux ct complexes et
qU'ils ont déjà fait couler beaucoup d'encre sans que des réponses sûres et
définitives y so~ent apportées.
,
Il ne faut pas s'en étonnér les conditions très particulières des
écoulements sur ces bassins mettent en échec les méthodes habituelles à l'hydro-
logie, ollos dem~ndent la mise en oeuvre de moyens énormos pour des résultats
très aléûtoires ~t l'on comprend que les différents responsables aient préféré
eonsacror lours moyens en priorité à la mobilisation des ressources en eau du
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Les bassins versants des Oueds Zéroud et Merguellil assurent la
oolleote des eaux de la Tunisie Centrale depuis la frontière Tuniso-Algé~
rienne â l'Est jusqu'a l'amont immédiat de la plaine et de la ville de
Kairouan. àdossés au flanc Sud_Est de la grande Dorsale Tunisienne, ils
englobent les zones des plus hau.ts Djebels au Nord et à l'Ouest, et les
deux grands aXGS montagneux .. orientés Sud-Ouest Nord-Est constitués par
les Djebels Ch~nbi et .Semmama.
Au-delà d'un axe Nord-Sud passant par Pavilliers et El .Aouareb les
lits des Oueds sont sujets à des divagations et à des changomonts de topo-
graphie pouvant intervenir à chaque crue importanteo La plaine do Kairouan
se présente comme une vaste zone inondable, recueillant en plus les eaux
des Oueds Ncbaana, El Alem, Zazem et Boghal, pour ne citer que les plus
importants. L'~utoire naturel de cette plaine est la Sebkha Kolbia, où
l'Oued Ataf draine les eaux de crue à l'Ouest de la ville de Kairouan. Cette
Sebkhra peut déborder et trouver un exutoire vers la mer au niveau de Sidi-
Bou-Ali par l'Oued Menfess Oued Bs-sed.
Etant donné la complexité du fonctionnement hydrologique du bassin
versant de l~ Scbkha.Kelbia qui couvre plus de 15000 Km 2 et étant donné
que les principaux projets d'aménagements se situent à l'amont de la plaine
de Kairouan, nous avons limité les bassins versants étudiés ici:
à la station de Sidi-Saâd pour le Zéroud
- au cassis de la GP 3 (~1) pour le ~erguellil.
Ainsi délimités, les bassins versants sont compris
Pour le Zéroud = entre les parallèles JSG 62 :N et 39G 80 N
et les méridiens 6G 65 .lB et SG ~5 E
Pour 10 âorguellil
==
entre les parallèles 39G 60 N et 39G 78 N
et les méridiens 7G 55 B et 8Q 35-}};
Les docwnonts cartographiques utilisée sont les cartes au 1/200.000
établies dans les années 1900 et ravisées en 1930-34 (feuillos:N°7, le Kef




Les tracés de bassins versants et de courbes hypsométriques ont été
précisés sUl~ les cartes au 1/50 •000 qui couvrent toute la région-
(feuill~s N° 52 à 95) - Toutes ces cartes sont repéréos en grades,
l'origine dos latitudes étant le méridien de Paris.
1_~. - ~~~~~~E!~~~_~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~_~~~~~~!~ (carte nQ1hors texte)
1-2-1. - Bassin versant de l'Oued Zéroud :
L'Ouod Zéroud ne prend son nom qu'à l'amont immédiat de la station de
Sidi-Saâd où il est formé par la confluence des Oueds Hatob et Hadjel. 50n
bassin vo~sant est très comploxe et très hétérogène. On distingue deux par-
ties inégales: la Branche Nord drainée par l'Oued Hatob et la Branche Sud
comportant 0110 même plusieurs parties assez distinctes.
Chacune de ces deux branches a été subdivisée en souG-bassins cor-.~
respondant soit à des stations hyldr<>métriqu:es' qui 'So:nttraitées Èrl1;'; n'O·ft"·ldahs la
présente étude, soit à des entités morphologiques bien individualisées, soit
à des sitos remarquables (si tG de barrage, coupures de rou·~eSotc••• ) qui
pourraient dans l'avenir faire l'objet de mesures hydrologiques. Les sous-
bassins los plus intéressants seront décrits dans l'étude morphologique-
1_2_1_1. - La Branche Nord:
L'Oued Hatob descend des Djebels Sellez et Semda rocevant au niveau
de Sbiba dos affluents montagneux importants = Oued Sbiba et Oued Messenerch,
il se dirigo ensui te vers le flanc Nord du Djebel ilirhiUa drainé par l'Oued
Larnedje, puis longe au Nord le Djebel Labaied, il ne reçoit plus que des
affluents do taille limitée sur la rive gauche, il bifurque alors vers le 5ud-
Est, emprwl'~ant le fossé d'effondrement d'Hadjeb El Aioun, il reçoit juste
à l'amont do Ksar Kebri t un affluent rive droite de taille Llportante l'Oued
Zarga qui draine le flanc Sud du Djebel Labaied et l'extrémité Nord du Dje-
bel Mrhi Ua.
Cc bassin a grossièrement une forme triangulaire élargie vers l'aont
i
et se rétrécissent vers Hadjeb El Aioun. Les zones montagnouses se prolongent·
1
assez loin vers l'aval du bassin (Dj. Labaied) ce qui favorise un ruissel-
1
1
lement et uno concentration rapide des eaux dans le lit principal, accompa-
gnés d'une for~e érosion et d'un tr.ansport solide important.
. 1
l:"u nivo~u d'Hadjeb El l:"ioun, l'Oued Hatob a un lit sableux à fond
plat pouvant aiteindre 800 m à 1 Km de large entre des berges peu marquées
et érodablos d~ 2 à 6 m de haut.
••. j •••
'-7-
1~ lal}ouvelle station de Ksar Kebri tt (8 Km à l'amont de Sidi-Saâd)
la superficie de la branche Nord est de 2945 Km 2 • Nous l'avons divisœon
1
q uatre sous bassins.
, 1:' 2
1 - OJed Hatob à Aïn Saboun - 813 Km" - .c'est une station de base du
réseau et ,d'annonce de crues. El-le contrôle la partie amont de l'Oued Hatob
formée par les Oueds Sguifa et Bl Babouch, qui par la haute plaine de Hohia
'draine la région montagneuse du Djebel Sellez (1020' m) et Semda (1069 m).
2
2 ~ Oued Sbiba au barrage de', prise d'eau:;:: 42,+ Km = c'est un bassin '"
entièremont montagnoux q~i passe entre les Djebels Zelguem ( 1097 m) et
Tiouacha (1363 m). L'Oued Sbiba reçoit.enrive droite l'OuedIBl Breck
avant de déboaoherdans le fossé de Sbiba où il çonflue avec l'Oued Hatob
à l'aval' d '.Liïn Saboun. Un limnigraphe placé sur ,le déversoir de crues du
barrage permét d'est~merles débits de crues.
2
3 - Oued Hatob à Khanguet Zeguelass = 2027 Km = c'est un site de
barrage éventuel qui ne se prête pas à 11 installation d'une station hydro-
, 2
métrique. Le bassin versant intermédiaire depuisAïn Saboun (790 Km ) cor-
respond ~ux bassins des Oueds Messenerch et Defla en rive gauche qui sont
desOuüds viJients descendant des Djebels Sekarna (1,322 111) et, Ba~brou \ ':: ,',
(1189).I:;n rive gauche, l'Oued Lamedje venant de l'ext'rémité Est du Dj.
Tiouaclla, lorlge le flanc Nord du Djebel Mrhilla et conflue avec 1.'Oued Hatob
1
pe'u, avant Khanguet Zeguel'él-ss.
!
,
1 24 - Oued Zarga à Hadjeb Elilioun = 263 Km . au cassis GP 3.
. . i
Cet 'O.' 'ool;.formé de plusieurs branches en éventail (Oueds Deflaïa, Bou Rhalem
et Seltat) qui descendent du' Djebel l'l1rhilla par le Sud Es·t et' s'écoulent
dans de profondes ravines sur les glacis de pierunont. Une station limnigra-
phique détrùite en 1969 a 'permis une étude sommaire de cet Oued sujet à de
violentes crties et a. une forte érosion (Pro jet lI'AO _PPRI'rC -Réf. ,55).
1~2-1-2. - La Branche Sud:
La parti'e amontde l'Oued Hat·ab draine les plus hauts Djebels de la
Dorsale, (DjHamra, Dj. Bireno, Dj. Chambi, Dj. Semmama) qui dominent les
larges plaine:s de Foussana et Kasserine où le cours de l'Oued Hatob suit une
direction gé~érale Nord-Ouest - Sud-Est. ~prè~ être passé au pied du Djebel
Sellown et dJDjebel Kraroub, l'Oued Hatob débouche dans la vaste dépres-
1 ."
sion de Sidi Bou Zid où il prend le nom d'Oued Fekka. Le tracé du lit est
l '
mal défini t il s'épand dans une' grande, plaine • ..ll tivée où ses eaux peuvent
être dùrivéesi 'lors de peti tes crues et ~r'~in'e des zones' somi-endoréiques,
la direction ~énérale des écoulement~ est alors Ouest-Est.
.../ ...
1-8-
Dans la ?araet de Sidi Bou Zid, il n'y a plus de lit a proprement par-
ler, c'Get une vaste zone d'inondation où lGS chemins de ruissellement sont
très diffus, la traversée de la route OP 13 de Sbeitla à Sfax peut se faire en
plusieurs points à la fois sur une largeur tctale de 3 ou 4 Km •
.... la sortie de la plaine de Sidi Bou Zid, les écoulements bifurquent El
90° vers le Nord. Il s'agit probablement d'une capture de l'Oued Fekka par
l'àued Negada q~i draine actuellement toute cette plaine. L'ancien passage
de la Seguia Kebira au Sud du l'lard a été emprunté par une partie des caux de
crues on ~utomné 1969.
L'Oued Negada remonte au 10rd vers Djilma où il reçoit des affluents
importants de la partie centrale du bassin versant Oued Sbeitla-Maïou et Oued
Djilma après quoi il prend le nom d'Oued Hadjel qui s'écoule vers le Nord-Est
recevant en rive droite les nombreux petits affluents drainant des Djebels
Qadolli~ ct Nara (698 m) très pentus et très ravinés, avant de rejoindre l'Oued
Hatob où son lit est très large et très sableux.
Cotte branche Sud, beaucoup plus étendue que la branche Nord (5550 Km 2
au pont voie ferrée de l'Oued Hadjel) a été divisée en 10 sous bassins.
1 - Oued Hatob à Khanguet Sloughi = 260 Km 2
- une ancienne station lim-
nimétrique contrôlait ce bassin versant quasi circulaire entièrement montagneux
(Djebel Hamra 1112 m, Djobel ~s-~if 1352 m). (Refa 53).
22 - Oued Hatob au barrage Chambi = 1277 Km - au pied du Djebel Chambi
(1544 m), une station lirl\nimétrique installéesur le déversoir de crue d'un
ouvrage de prise d'eau permet de contrôler l'Oued Hatob à la sortie de la
plaine de Foussana.
3 - Oued Hatob au Pont route GP 13 = 1842 Km 2 - ancienne station limni-
métrique dans la plaine de Kasserine après le confluent avec l'Oued Derb le
1
1
basssin versant à cet endroit englobe les plus hautes zones montagneuses
1
Djebel Chambi - ~jebel Semmama.
1 24 - Oued ~erb au Barrage = 288 Km - c'est un bassin versant très mon-
tagneux drainantila majeure partie du Djebel Chambi - Il est contrôlé par u~
limnigrQphe au b~rage de prise d'eau pour l'usine de celluloso de Kasserine
(Ref. 50).
1 25 - Oued Hatob à Khanguet Zazia = 220UKm - c~ bassin versant est con-
trôlé per une stdtion principale du réseau hydrométrique et d'annonce de crues
1




6 - OuedBl Hachim au barrage d'épandage de crues = 357 Km 2 af-
fluent de taille moyenne, drainant l'Ouest du Djebel Solloum et 18 Djebel
Kraroub avant de déboucher dans une vaste plaine pour rejoindre l'Üued
Fekka.
7 - Oued Sarg Bd Diba - 622 Km 2 - c'est l'affluent le plus au Sud
du bassin englobant des Djebels peu élevés (Djebel El Hafey 682 m) et les
zones semi-endoréiqu(;s des hautes steppes (Bled El Horchane). Il n'a jamais
fait l'objet de mesure hydrologiques, ses éooulements sont très sporadiques.
28 - Oued Sb0itla au Pont GP 13 = 708 Km - bien que n'ayant j~fiaie
fait l'objet do mesures à cet endroit nous avons retenu ce bassin versant
typique des affluents de la partie Centrale, dévalant d'une haute zone mon-
tagneuses et s'écoulant ensuite, sur les glacis de piedmont et s'épandant
dans de grandes plaines sablonneuses cul tivées.
29 - Oued Negada à Bled Lassoued '" 5290 Km - c'est une nouvelle·,
station de base qui contrôle la quasi totalité de la branche Sud et per-
mettra d'estimer le devenir des crues passant par Khanguet Zazia dans la
plaine de Sidi Bou Zid (laminage, infiltration, apports de la partie Centrale).
210 - Oued Hadjel au Pont voie ferrée = 5562 Km ancienne station
limnimétrique olle délimite à partir de la station du Negada un sous bassin
de 272 Km2 è, très fort ruissellemont et susceptible (collme en 1969) de four-
nir de forts débits de pointe.
1-2-1-3. - Oued Zéroud à Sidi-baâd
.il. la stc.tiôn de jaugeages de Sidi-Saâd, soit 2 Km à l'aval du con-
fluent des Oueds Hadjel et Hatob, l'Oued Zéroud totalise un bassin vorsant
2de 8575 Km • C'est un ensemble très hétérogène et très complexe dont les
caractères les plus particuliers peuvent être retenus ainsi =
- la branche Nord, de forme compacte et relativement homogène avec de
hauts reliefs se ~rolongaantloin vers l'aval du bassin, et dominant dûS gla-
cis à faible ponte fortement entaillas, avec des affluents de taille limitée
et rejoignant directement le cours principal, se prête à un ruissellement
intense, à une concentration rapido des eaux et à une forte érosion des
terrains dont los éléments sont facilement transportés sur de courtes ..
distancese
- la brGnchc Sud est assez comparable à la branche Nord dans sa par-
tie amont, mais lG traversée de la d6pression de Sidi Bou Zid ct les deux
changements de direction qu'elle y effectue provoque un large 6pandage des
crues qui sont fortement amorties et une importante infiltration des caux;
l'extrême aval de l'Oued Hadjel peut être sujet à de forte ruissellomonts,
mais la contribution de la branche Sud aux écoulements à Sidi....Saâd n'ost pas
i
on rapport avec la superficie du bassin versant.
La contribution respective des deux branches du Zéroud aux d.pports
totaux à Sidi-Saâd reste diailleurs à déterminer ot c'est l'objectif qui
est assigné aux deux nouvelles stations de Ksar Kobri t et de B100 Lassoued.
,Accolé au Nord~Est dù b"1,ssin versant du Zéroud, c'=:llui du ùorguellil,de
taille Ibeaucol<:f> lllus rédui.te, ~nElütuopour la pl2.ino de Kairouan à la fois un
bienfait lorsque ses crues sont maitrisables et utilisables (diguos de Bled
El Aksane) et un danger de par sa proximité do la ville de Kairouan et ses
différents bras qui encerclent la ville (Réf. 12).
Limité au cassis de la GP 3, le bassin versant couvre une superfi-
2
cie de 1330 Km , on grande partie montagneuse ct relativement homogène. Le
cours principal, prenant naissance sur le haut plateau da Maktar (550 m),
s'appelle d'abord Oued El Bahloul, puis Oued Shrirapuis Oued Kerd jusqu'au
synclinal du Djebil, il coule alors d'Ouest en Est, à partir du Djobil
(642 m), il bifurque vers le Sud-Est et prend 10 nom d'Oued Merguollil, il
longe sur le flanc Ouest le Djebel Ousselet, puis reprend une direction
Ouest-Est pour passer le verrou d'El Haouareb, et s'étendre en un lit très
large et instable dans la plaine de Kairouan.
La forme du bassin versant est presque triangulaire, la base étant
à l'aval; le cours principal draine la majeure partie du bassin, les
affluents de quelque importanc~ étant tous on rive droite, sauf l'Oued
Cherich~a tout â fait à l'aval.
Nous avons délimité 5 sous bassins .•




un site do barrage
où l'Oued passe le verrou des Djeblllls Shrira et Kef el i"biod et où e.. été
installèe en 1974 une station complète et d'annonce de cruesic'ost un bas-
sin versant montagneux assez boisé où de nombreux travaux de C.E.S. ont éta
réalisés, il englobe le versant Nord du Djebel Barbrou et le haut pleteau
de la Kesra (1060 m).
2
2 - Oued Merguellil à Raffouz ::: 675 Km c'est la partie Centrale du
basssin versant,~ contrôlée par une station complète et d'annonce de crues.
Elle r~çoit un affluent important en rive droite, l'Oued Morra qui draine
une haute plaine en pente douce vers le Nord, l'Oued Merguellil traverse
la plaine de Bou Rafna et draine tout le flanc Ouost du Dj. Ousselet(887 m) •
.. 0/·· .
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23 - Oued Morguellil à Sidi Bou-j4~ia - 890 Km - unü nouvelle sta-
tion contrôla ce bassin versant intermédiaire recueillant l'Oued Zebbeus
(172 Km 2) qui est un important affluent de la rive droite drainant le pla-
teau d' El ..~la soumis à un fort ruissellement et à une forte ér0sion. Le
lit du aorguellil est à cet endroit très large et très plat à fond sableux.
2
, 4 ~ Oued Merguellil à El Haouareb - 1120 Km - c'est un site de
;;.barrage retenu, qui ne prote pas à l'installation d'une station hydrométri-
que. Le bassin versant intermédiaire comprend au Sud le Djebel Trozza (9~7 m)
qui donne n~issance à l'Oued Hammam, flanc Nord~ et à l'Oued Zitoune, flanc
Sud, et au Nord les contreforts du Djebel Ousseleté
5 - Oued Merguellil au cassis OP j 2= 13jO Km - c'est le dernier
point où i'on puisse encore individualiser le bassin versant du Werguellil.
Il reçoit en rive gauche l'Oued Cherichera tout à fait à l'aval. bn grande
crue des d0bordements peuvent se produire en rive droite à 'l'amont du cassis
en direction Sud-Est par dessus le seuil que constitue la OP 3.
i.
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2 - l\10RPHOLOGIE Dn:B B.àSSINS VER8...N'rS DES OU1:.:DS ZEROOD ET ~;ŒHGUTI:LLIL.
Parmi les 16 sous-bassins du Z~roud et les 5 du herg~ellil nous en
avons retenu 7 p6ur le Zéroud et 5 po~r le lilerg~ellil, pour lesq~els la
1
forme ct le relièf ont été étudiés.
!
!
2-1-1. - Forme et relief:
Les grandeurs s~ivant8s ont été déterminées.
- la surfa~e ~ en Km2
- 10 périmétre stylisé P en Km
- l'indice 6~ coefficient de compacité C = 0,28 x P
- les dimensions du rectangle éq~ivalent
longueur L = i... 1/2.x__~ r 1 +
. 1.128 1
i-
P L Kmlargeur l = -2- - en
- l'indice de pente de Roche
~n
1 = L -1/2 ~-= l
p
en Km
D x (_~_) 1/2
Bi = fraction de l~ surface totale du bassin comprise entre
les cotes ai et ai-1
- l'indice de pente global
H5 - H95 Dla = --~~------ = -L--
(H51 = cote limitant les 5 %de superficie les plus é1uvés
où ( : cote limitant les 5 lS de superficie du bassin les plusf95= bas.
( D c: dénivell ée, est prise égale à H5 - H95·
- D6nivellée spécifique
, ; 1/2
Ds ~ la x ~. . =
- Classes de relief =
Ds :êtant le produit de la dénivellée D par un coefficient na
dé~endant quo de la compacité C du bassin, cela permet de oom-
parer immédiatement les bassins entre eux et d'établir les
cl~sses de relief suivantes (Réf. 1).
.../ ...
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R1 = rel:iJcf très faible Ds .< 10 m
R2 =: " faible 10 :(Ds < 25 m
R = " &aSOZ faible 25 <Ds < 50 mj
R
"
mocLüré jO<Ds .-/ 100 m= -"4 ' 1
R5 =
Il ,jssoz fort 100 <Ds < 250 m
R6 = Il 'fort 250 <Ds < JOO m
R7 '"
Il très fort Ds > JOO m
Al ti tud;e m.0diane
Alti t udo haximal e
Al ti tudo l:Iinimale
-~';'l.alti tude ayant 50 ~" de la surface du bassin
au~dessus d'elle.
=' H max.
=' H min. à l'éxutoire.
2-1-2. - ~t..é2_~!ti tions hypsométriques - profils en long •
A l'intérieur de chaque sous-bassin les courbesde niveau caractéris-
tiques ont été tr~cGes et les surfaces ainsi délimitées ont été planimé-
trées. Cela a pormis d'une part le calcul de l'indice de pente do Roche
(Ip ) d'autre part l'établissement des courbes hypsométriques des différents
sous-bassins et des bassins globaux. Ces graphiques sont complétés par le
relevé des profils en long sur carte au 1/50.000, des Oueds principaux et




2-2. - Bassin versant de l'Oued Zëroud
2-2-1. - ;Résultats d'ensemble
Les sous..ibassins choisis sont
Pour la branche Nord = Ouod Hatob a tlïn Saboun
-
vucd Sbiba au barrage
Oued Hatob à Khanguet Zeguelass
Oued Hatob à. Ksar Kebrit
Pour là brc.nche Sud = - Oued Hatob au barrage Chambi
Oued Hatob à Khanguet Zazia
- Oued Sbeitla au Pont de la GP 13
Oued Negada à Bled Lassoued.
Bassin versant total = OUûd Zéroud à Sidi-Saâd.
Les caractércs morphologiques déterminés sont aonsignés dans le
tableau 2.2.1.a ci-dessous.
Les répartitions;~sométriqueson pourcentage de la superficie des
sous-bassins sont rcgroupéesau tableau 2.2.1 b et les courbes hypsométri-
ques sont reportées sur les graphiques 2.2.1. a et b, pour la branche Nord




Cii.Ri.CTilil~ âORPHOLOGI ~üi;5 DB8 50US-B~5INS DE L'OUED Z.&10UD
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5 610 475 1
-~ -
0 1 785 355
0 5.")5 545
0 ,)45 715
5 715 460 t
--
0 585- - 575
.
0 1 505 595
;5 350 715
























































.•,." 1 1 1 1 1 l '•.
15 0, 112 1 12,8 1
-·-"1"9 -8 0 08' 1 5 31 -
,) j ,4, ,
-~ , t 1 1 1 -~4~ 62 10,085 i 5,48 506J R7 650 1 1544 ) 234 1109
=-=-=- -=-=-=~=-=-=-b-=-=-=-=-=-= =-=-=-L-=-=-=-=~=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=-l_=-=_=J=-=-=-=-=-=-=_=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-~-=-=-=
!Surface l Pér.. IIndo d
BùSSIN v:<RS,>NT 1 A ,1 P Iforme==~:=======·=====r===:~=~~.==~~=j••====
Branche Nordj:
HATOB ..üN S••BOUN 81j 108 1, 16
....-..-- -,...
.S BIB.i~ BiJUAGE 424 88 1,21
HATOB K. Z8GUBLi~5 2027 20j 1 28,
.....---
.: ...~





H~~TOB Bge CH~iillBI 1280 141 1, 10
Hi.'I'ÜB K.ZAZL'. ,2200 226 1,35
---.._. .~




N.8G~~Di. BLED LJ.SSOU~D 5290 j55 1, j6
, 1
~-
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1 ~~ ~;~ --1;00;--1100 --1000r---95or--90oï---S5d----So-----700'-600-r---50ol---4oot--35or---jooj---250l=~~:e.~or4~:~:::=:~~:::= 1====:~:==l==:~:=j==~=== ~:~:==I==~===I::~:Jb==~==II=::~:- =::~:=r=::~:r==·====r===·· ===·=r ' ,




- 1 52 ,0 1 - 1 85,0
1
- 1 - j 51,8 1 - J 64,4
-----------1------~------~------------
56,5 - 75,7 8,1
40,9\ - 59,2 81,9 1 93,9
1
- 1 30,2 120,7 i 46,0 1 80,2
-BiiliRi\.G.8 1 424 1 0,66 - 21,9
-K. Zl1GUEL.ùSS 1 2027 1 0,6 - 10,8
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- 1 - 1 31, 1 1
=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~
::>,9 111 , 1 39,1
2,9 9,96 2:;;,9
2, 1 4,3 9,2
























































Les profils en long'de l'Oued Zéroud et de ses princî.paux
affluents sont tracés sur le graphique 2.2.1. C, et les tableaux





I,,>'in SabounIK...Zegu~laÈlBI Ksar Kebritl Sidi-Saâd!1 1 1 1 1
============;=~======:======================================~==========
1 - ~~rn Saboun ~ 0 , j4 , 75 ! 83 :
I----------------------T----------,-----------T------------,----------,
1 - Khanguet ZeguelasB! j4 ! 0 ! 47 1 49 1
I-------~--------------I----------,-----------l------------1----------,
1 K K b ·.c 1 75 ! 1 ' 0 ' 8 '
,- sar c rl" l ,4, !
I-------------~-~------T----------T-----------T------------T-----------,
, - Sidi-Sald ,83 1 49 1 8 ! 0 ,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-
BHLNCHE SUD
(Oued Hatab, Fekk~, Hajel)
T=-=-=-=-~-T-=-=-=-=~=-T-=-=-=-=-=-=T~-=-=-=-=-î-=-=-=-=T
[Ko Sloughi,Bge Chambi i K. Zazia ,Ncgada Bl~Sidi-S~
l t \ Lassoued Il
===========================================================~==========~=========
: - Khanguct Sloughi 1 0 , 28 ! 68 , 128 , 15j!
1----------------------1----------1-----------,------------1----------,--------,
! - Barrage Chambi '28 , 0 , 40 , 100 ! 125!
I----------------------I----------l-----------!------------,----------,--------!
1 Kh t Z· '68 ' .0 1 0 ' 60 1 85!1 - angue aZla l ,4, ! ! ,
1----------------------1----------1-----------,------------,----------1--------1


























































































































































































































































~-2-2. - La Branche Nord
1 - Bassin de l'Oued Hatob à Aïn Saboun :
L'Oued Hatob prend sa source au Dj. Sellez et ~emda, traverse le Lled
Ej-Jouf puis la plaine de Rohia jusqu'à la station de ~ïn Baboun où l'écoule-
ment est pérenne, la forme du bassin est assez ramass6c (c = 1,1 6) la moitié
de la surface est située au-dessus de 800 m l'autre moitié est entre 565 et
800 et correspond à la plaine de Rohia.
Sur la éourbe hypsométrique nous constatons une forte pente V3rs los
basses altitudes d'où une zone ~'inondation éventuelle (plaine de Rohia)
au-delà de 800 m la courbe hypsométrique continue réguliGrement attestant une
progression normale vers les hautes altitudes.
2 - Bassin de l'E~d Hatob à Khanguet Zeguel~~ :
:Gntre les stations ùin Saboun et Khanguet Zeguelass trois affluents
viennent se jeter sur l'Oued Hatob, le plus important ost l'Oued Sbiba.
- Bassin de l'Oued Sbiba à la station Barrago :
C . 2 . 1e bassin a une surface de 424 Km : sa forme est allongée c = ,22
et d' ol'iontation Nord-f;st - Sud-Ouest, l'Oued Sbiba dro.ine le versant Nord
du Tioucha et du Eireno, la courbe hypsométrique présente une pente très
faible vers les basses altitudes indice d'une vallée Gncaissée, vers los,
altitudes moyennes une pente forte révèle la présence d'un plateau élevé.
- Un affluent Nord: l'Oued Messenerch :
Il draine les vorsants Est et Ouest respectivement des Dj.5ekarna ct
Babrou son bassin est très allongé.
- Un affluent Sud : l'Ou~dLamedje
Il draine le versant Nord du Mrhilla et Sud du Tiouacha.
Le bassin de l'Oued Hatob à Khanguet Zeguelass est ès forme peu com-
pacte c = 1,28 llaxede drainage principal est l'Oued Hatob lui même. La cour-
be hypsométrique ne signale auaune singularité la moitié du bassin est situ0e
au-dossus de 800 m d'altitude le restant compris entre 420 et 800 m
3 Bassin de l'Oued Hatob à Ksar Kebrit :
"l.u bassin limi té à Khanguet Zeguelass s'ajoutent deux sous-bassins de
1
relief très modéré: le bassin de l'Oued Zerga affluent Sud de l'Oued Hatob,
celui-ci limité au Nord par Dj. Labeid et à l'Ouest par le versant Est du
Mrhillao
. . ./0 0 0
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L'autre Bous-bassin est drainé par les affluents Nord J:thorab et Koubi;
et par l'Oued Hatob lui ""mora0 -
- Le bassin de l'Oued Hatob à Ksar Kebri t a une superficie de 2945KEl
2Km ,son coefficient de compacité de 1~47 attestant une forme très peu
compacte, très allongée ot ratrécie vers l'aval-
2-2-3 _ - La Branche Sud :
1 - Bassin de l'Oued' Hatob au Barrago Chambi :
Le bassin de l'Oued IIatab au Barrage Chambi a une forme très ramass~Gl
il se présente sous la forme de deux épressions consécutives séparées par
les gorges du Djebel Hamra, Djebel Bou Rhanem, et correspond au Bled Franc
et Bahiret Foussana, une s6rie de montagnes entoure ces deux plaines : on
;
irouve :
au Sud les Dj _ Chambi - Abdeladhim - 5ebaa Diar
à l'Ouest 10 Djobel Sif, Djo Oust, Dj_ Menahla
- au Nord : 10 Dj_ L'ajred, Dj_ Bireno
à l'Est : 10 versant Est duDj_ Semmama-
La valeur c = 1, 10 do l'indice de compacité reflète bien la forme
ramassée du bassin, pour ce qui est du relief l'allure de la courbe hypso-
métrique révèle des cas suros de pente nette-
Pente forte vors les basses altitudes
Bled Frane, ct Bled :B'oussana-
présence de plaines :
Pente forte outra. (1000 et 1'100) présence de haut relief.
Pente très faible pour les cotes supérieures à 1100 présence
de relief haut ct peu étendu, Dj_ Chambi, Dj_ Bireno, Dj_ 5emmama,
Dj_ Essif_
Notons que plus do la moitié du bassin soit 57 %est situé à une
altitude supérieure à 900 m, l'exutoire étant à 6§0 m-
2 - Bassin de l'~~~d Hatab à Khanguet Zazia :
En aval de la station de Barrage Chambi, l'Oued Hatab traverse 12>
plaine de Kasserrne, drainant ainsi le versant Sud du Dj_ Chambi, le Djo
Selloum, le vers~nt Sud de Semmama-
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La station .de Khanguet Zazia est situêe dans la gorge séparant 10
Dj. Kharroub du ])j. Koumine,la valeurC = 1,.)5 de l'indice"de compacité
indique un bassin plus longiforme que celui limité au barrage Chambi t 50 ~;;
du bassin est situé a plus de 850 m d'altitude.
Les hauts ~eliefs sont répartis tout le long do l'axe de drainago
du bassin versant, en particulier les points culminants du Selloum, ct du
Ch2.l.1bi, ce qui favorisa une concentration rapide des eaux de ruissello;ilant •
. .) ~ Bas&in de l'Oued Sbeitla au Pont Route GP 13 :
Le bassin est drainé par l'Oùed du même nom dont les affluents
pronnent naiSsance aux Djebels Semmama et aux flancs Sud-Ouest des Djebels
Tiaouchaet ~rhilla, le bassin est de forme allongé C = 1,28. orienté Sud-
Ouest - Nord-Est.
La courbe hyps6métrique revèle par Sa pente forte vers l'origine la
présence de plaine aux basses altitudes.
Pour ce bassin, .)0 le. de la surface est si'i;u8e au-dessus de 800 m
ct 10 ~ entre les cotes 450 et aoo m.
4 - Bassin de l'Oued Negada à Bled Lassbu~'l :
Ce bassin groupe trois parties indépendantes :
a - bassin de l 'Ouo.dlEa:tab linüté. à Khanguet Zazia
b bassin de 1 'Oued Sbei t1a au Pont .iloute OP 1j
c - bassin intermédiaire, plaine de Sidi Bou Zid et plaine de
Djilma o
Pour le bassin de l'Oued Negada à Bled LassouGd l'indice de compaci-
. "
té ost de C ::z 1,.)6 soit uni;;; forme encore moins cOi:1pncte que les bassins Eloi10nt,
la courbe hypsométrique présente une forte pente vers les basses altitudes
indiquant l~ présenQe de larges plaines, pouvânt SI inonder. facilement (plaine
dG Sidi Bou Zid, plaine de DjUma). hais aussi bian l'indice de cOmp2.cit0 que
la courbe hypsométrique ne rendent paS compte de 12. morphologie particulière
do cos zones, du tracé variable du lit principal ot du semi-endoréieme QC
12.rgos zones •
. 2-2-4. :- Qued Zéroud à Sidi Saâd :
1
Réunion d~ deux branches principales, de morphologie et de régime
l '
. différents, le bassin versant de·1 'Oued ZGroud à Sidi Saâd présente un maxi-
1 •
mwn dlhété;ogénéi~é. ~ussi les caractères morphologiques déterminés pour le
bassin global se pr8tent mal à une comparaison avec les sous-bassins •
.. 0/0 ..
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L'indice de compacité de 1,23 est faible mais chacune des br~nches réagis-
sant indêpcnd~ament c'est leur indice qui prévaudra.
La courbe hypsométriçuo fait apparaître des zones pl~tcs de faible
altitude mais qui sont vite masquées par les plateaux des hnutes steppes
(600 à 800 m d'altitude).
La d6nivellée spécifique le classe dans les bassins à très forts
reliefs (R7 ) alors qu'aucun sous-bassin ne dépasse la classe R6 •
Dans l'ensemble, le bassin versant du Zéroud se présente comme un
vaste parallèlogramme, cerné de hauts reliefs à l'amont, moins hauts mais
encore très escarpés à l'aval, ct dont la diagonale Sud~Ouest - Nord-Est
est barrée par l'alignement Djebel Selloum, Djebel Mrhilla.
Tous ces Djebels paraissent posés au-dessus de vastes plaines sédimen-
taires a faible pente communiquant entre elles par des fOSSGS d'effondrement.
2-3-10 - Résultats d'ensemble:
Les 5 sous-bassins délimités au paragraphe 2.1. ont ét6 étudiés.
On trouve dans le tableau 2.~.1 °a les principales caractéristiques
morphologiquos des 5 bassins versants et dans le tableau 2.301. b·les répar-
titions hypsométriques. Les courbes hypsométriques sont reportées sur le gra-
phique 2.3.1 a , les profils on long de l'Oued l'Merguellil et de ses princi-
paux affluonts se trouvent sur le graphique 2.j.1. b.
De co dornier graphique on peut extraire les distances entre les
stations le long du cours principal.
Di stanc€l3 en Km
r=-=-=-=T=-=-=-=-f-=-=-=7Y-=-=-=-=T=-=-=-=-T
1 Sh· ; Haffouz; Sid~itT El i Cassis;
1 ruai Téléph. iBoujd~aQll\a.reb!, GP 3 i
y=================y=======r========r=======r========r========1
1 -& rira 1 0 ! 37 42! 45 ! 57 !
------------~----+-------!--------I-------!--------!--------!
1 -Haffouz 1 37 ! 0 1 5! 8 ! 20 1
1--------------.----1-------1-------- !------- !------- !-----.-..- !
1 -Sidi Boujdaria 1 42 ! 45 ! O! 3 ! 15 !
1-------------'---- !------- !-------- !------- !-------- !-------- 1
1 -El Haouareb i 1 45 ! 8 ! 3! 0 ! 12 !
I-------------~---I-------I------·--I-------J--------l--------1
1 -Cassis GP :;" 1 57 1 20 ! 15! 12 ! 0 1
-=-=-=-=-=-=-=i=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
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Tableau 2 • .).1. a
---------------_ ..




; 5",r ; 1226 : 220 ; 885 ; 310 j575! ~" 1 ,
, 1 , , , ,
333 : R6 , 510 ; 1226 , 200 i 885 ; 255 ;630









-SIDI BOUJDARL'.. ; 890 ; 127 ; 1,21. ,
; ; 162
,
_EL HAOU.iiliEB ! 1120 , , 1,37
i , 1_~.à.sSIS GP 3 , 1330 . 173 . 1,34
-HAFFOUZ
-r-=-=-=-=-=-=-=-=-=-f-=-=-=-=T=-=-=-=T=-=-=-=-f-=-=-f-=-=-T-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=-f-=-=-=-f-=-s-=T=-=-=T=-=-=T=-=-=,
1 . iSurface2! Pér. i Ind. dei L i l i I p ; I G ; Ds i R i,H i .. rI ; .H i H_.. ; _H,,;' D i
1 Bil.SSIN r'~GnKmIPKm !formeC,Km ,Km, , !ji'} l ,J.11ed.!Nnx.! 1\lin.!51~19)7o m
I===================I========!======='========!====='====='===='=====!=====I=====I======:======='======!=====!===== =====!
! !!!'" , ! l , ! , " !
-SRRlRA '! 188 ! 54! 1,13 ! 15 ! 12 JO, 18! 22, 23! 300 'R6 ' 810! 1226 ! 590! 985 '650 335 !
,., : , , ! ! " ! >
, , l ,
15,3;0,13;13,1 ; 336 ; R6







. --~ -- ---_. - --- _.- - - --
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Tableau 2.~.1 b,
TiJ3LB,LiU Db"S ïi.EPARTITI01~S HYPSOilB1'i.UQUZS SUR LE Bi..SSn~
-----------------------------------------------------









70 ,25 ; 89,25
60 , 81 : 80, 30
!
1=-=-=-=-=-=-r-=-=-=-=-=-=-=T=-=-=-Y-=-=-=-=-=-r-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-1
1 1 j 1 SUPERFICIE! POUHCENTAGE DE Lù SUPBRFICIE DES B~'J)SIHS VERS.l;'N1'S DONT L'iJ,TITUDE 1
J OUED 1 :B li. S S l ~ 1 CODE ! DU B.~ 1 BS'I' =t 1
1 1 ..1'! en Km 1 -'-'".~ -_.,,~. !
1 Il'1 1 1OOOm 1 900m! 850m ! 800m 1 700m 1 600m ! 500m ! 400m! 300m 1 200m J
I============J=======~======!======!===========!======1=====I======I======!======!======!========!=======!======!========I
!'fl"RGU"LLIL IL ST'''~-D: 1 E16! 188 !" 5 ai! 16 5l -3 6o-t ~4 75,.,!87 78""99 78,d ! ! !l-r'Al!J.J:!j 1 a l'111l1"1..ii !! ! 4,4 ,0 ,4 7f j , "'If :; , 7Y ' /O! ' ;c! - ! - ! - !
1 l " , ""!,
_'\Œ i1QUBLLIL H.FFOUZ ' B3 ' 675 '146 ;:, 14' - ' 1846'-"317 '4875 100.7 (;.,
.J A ... l.l.!! 1 ' -"! ! . , ! -', ! ' ! ,;1 ;0.
, 1 . .,' , ',, 1
, -l'llTI;FtGU"·'LLIL 'SIDI 'cOUJDJUb.' B110' 890 '1 07 j' 78' - ' 1") 58' 24 57 ' 38 841 • 6l 181 .cJ 1 .U~!! ! ' '! ! .:J, ! ' ! ' ! r ,
, , " , '1 l , ,
·_iü:G...-WUELLIL 'EL HOU'DT,'B' B2 ' 1120 '0 85 ". 35' - ' 1125'10 2" 'j-2 15 "53" 601 J: ! .UL,"" !! !', ,)'! !'! t -'! ' ! ,:J












































2-3-2. - Les 'sous bassins du Merguellil
1 - Bussin versant à la Skrira
De t<üllc très limitée (188 K~2), l'indice de' eJmpaci té de ce bassin
est de 1, 13 c" ost à dire qu'il a une forme assez ramassée apte à une con-
. 1
centrationrapide des eaQX. La courbe hypsométrique est assez réguliére
et de faible pente sauf aQX altitudes élevées où le plateau de·la Kessera
introdui t uno cassure. Tout le bassin est si tué au-dessus do 600 m d ' alti... , ..
et 55 'lb sont E'.,u-dessus de 800 m. Ces caractères de bassin' montagneux à
haut reliof et fort ruissellGment sont en partie atténués par l'Gtendue des
boisements ot des travaux de·C.~.S.
2 - P3~~jn du Merguellil à Haffouz :
Les cnractéres de bassin montagneux s'atténuent à Haffouz. La
pente de la courbe hypsométrique augmente, et les plaines do Blod Shrira,
d'Ousseltia ct de Bou hafna limitent l'augmentation de la dénivbllée spé-
cifique qui pusse de JOO à J39 m. La confluence de l'Oued Morra conserve
à ce bassin uno forme assez compacte et l'indice C reste pQu61ev~~1~2~).
La décroissance d'altitude est très sensible.
j - ~<:'..~~in du !lerguelli1:... El. Sidi Boujdaria :
Les caractéristiques morphologiques Gont très voisines du bassin
précédent. L'Ouod
,
Zebbeus qui englobe la plaine d'El ùla, ramène le coef-
ficient de compacité de l'ensomble à une vale~~ très faible C = 1,20. Bn
fait dés cette station, les différences de comportement entre l~ partie
amont et la partie aval peuvent être sensibles et chacune d'elle peut
réagir indépendamment.
4 - Bassin versant du tlerguellil à El Houareb :
A cc niveau le bassin s'allonge nettement et l'indico passe à la
valeur 1,37. La pente gén.3rale diminue et l' alti tude médiane passe en c:~
1
dessous de 509 m.
1
Le seui relief notable du bassin intermédiaire est le Djebel Trozza,
1
qui suffit à ~aintenir une pente régulière à la courbe hypsom6trique.
1
Le profil en long de l'Oued donne une pente très faible pour le lit
principal, en~iron 6 % mais l'ensemble du bassin reste dans una classe
de relief êleyôe (R6 ).
r
.. . ·/0.0
5 - Bassin du Merguellil au cassis de la GP 3 :
tvec l'emboitement du Djo Cherichera et d'w1e large plaine en rive
droite, la forme du bassin redevient un peu plus cOQpacte.
La pentè de la courbe hypsométrique reste remarquablement const~nte
ct trés voisine de celles des précédents bassins. Les hauts reliefs do
l'&~ont prennent ici beaucoup d'importance, et los zones mohtagnèuses do
l'aval (Dj. Trozza, Djo Chericbera). compensent les faibles pentes dos plai-
nes alluviales ou s'épand ie Merguellilo
L'ensemble du bassin ~ersant du Merguellil sc pr~sente donc comme
une seule vallée relativement homogène, avec de h~Qts reliefs assez boisés
à l'amont et de larges plaines alluviales à l'aval, bordées par des massifs




Les travaux concernant ·le milieu naturel des bassins versants des
Oueds Zéroud et: :l~erGuollil, élaborés depuis plusieurs di zaines d'années ,sont'
nombreux et il conviendra de s'y reporter pour une approche plus détaillée
de la Géologie, Podologie et de la.Végétation ; nous en donnons seulement
ici une brève synthèse accompagn&e de cartes schématiques des sols ct de
leur occupation permettant de faire ressortir les traits dmminants de ces
bassins.
La partie dos bassins considérée ici appartient à la région naturel-
des Hautes Steppas Centrales, et ne comprend pas la partie aval des bassins,
oonstituée par les basses steppes du Kairouanais. Les bassins du Morguel~
IiI et de la Branche Nord du Zéroud qui s'appuient sur les versants Sud
de la Dorsale et des Hauts plateaux sont constitués de reliefs continus,
moyennement élevés celui de la branche Sud du Zéroud comprend au contraire
des reliefs isolés ct séparas de glacis plus ou moins entaillés par des
zones alluviales.
Ces reliefs dont l'alignement général ost d'axe SW-NE, sont composés
uniquement de formation d'origine sédimentaires parmi lesquelles la sorie des
calcaires (parfois dolomitiques), calcaires-marneux, marna-calcairos ct mar-
nes d'âge 6rétacé ct Eocène est largement dominante. Des matériaux détriti-
ques plus grossiers constitués de grés, de sables et d'argiles sableuses de
la fin du tertiaire (Miocène) reposent en discordance sur les préc6donts
et affleurent le.rger:Jent dans la région d'BI ùla, et< Dj. Tiouacha. Signalons
que le ~pse est relativement peu abondant dans la lithologie de ces bassins
(argile et marnes gypseuses du Trias du Dj. Hamra et du Koudiat El Ralfa).
Les dépôts quaternaires anciens ont largement recouvert ces dépôts
tertiaires et ont ôté modelés en grands glacis d'accumulation souvent fos-
silisés par une croûte ou un encroûtement calcaire •
.. Les alluvions colluvions plus récentes qui ont comblé les dépressions
et les entailles de cos glacis reprôsentent de grandes surfaces dans la
région de Sidi ; Bou Zid, de Rohia et de Foussana.
. ../ ...
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3-2. - ~OUVErlT V8G~~~L.
La caria esquissée à l'~chelle du 1/200.000 (Carte N° 2 hors texte)
ne prétend pas fournir une cartographie précise d'unités détaillées. Pour
de plus amples informations, on se reportera à Itêtude phytoécologique de
la Tùnisie septentrionale (INR1~T-1967) et aux documents de travail du pro-
jet int6gré de l~ Tunisie Centrale (F.~.O. - 1967).
Cos cartes plus détaillées ont été simplifiées pour figurür schéma-
tiquement l'occupation du sol par les spéculations agricoies et forcstières,
regroupées en cinq unités cartographiques.
" ,,-;,Gette unité regroupe les faciés non dégradés de la carte phyt~-·
écologique ; quelques modifications ont été apportées au vu de la
photo aérienne à très petite échelle.
Il s'agit de massifs de pin d'Alep où la strate arborcscente ost
assez conséquente. ~uoiqu'il en soit dans les formations de pin d'~lep,
surtout sous ces climats, le recouvremen:t est rarement complot.
Il varie gônoralement entre 25 et 15 %. Cette unité comprend divers
groupements végétaux : avec ou sans chêne vert ; variations en fonc-
tion du ,bioclimat (subhumide et aride supérieur), et en fonction du
sol (ma;nes, colluvions perméables, encroûtements calcaires, calcai-
res compacts, otc •• ;).
2 - !o.r.ô.~.s._c_l_a_i_r_e_s _...g,-a_r_r_i...lg~u_e_s_-_s_t_e...:p;"ôlp...e_s_d_e_m_o_n_t_a-,g""n_e
Dans l'unité ainsi cartographiée, la strate arborescente n'occupe
plus qu'une place négligeable et le recouvrement du sol est consti-
tué par ~os formations basses, ligneuses (-garrigues de romarin), ou
herbacéc~ (steppes d'alfa).
Ces forwations recouvrent surtout les parties les plus acccssibles
des montagnes et là où les conditions écologiques plus dêfavorables




La oquverture du sol est donc beaucoup plus faible que dans
l'unité préc6dente, et ce sur des pentes souvent très fortes. Elle
varie cependant en fonction de l'intensité de la dégradation ct des
conditions écologiques (aridité du climat, nature du sol).
··.1···
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3 - Steppes _<i~_lfa de Elaine
Cettlil uni tG désigne les steppes d' ,üfa qui s'étendent sur une .
topograp~ie peu accidentée, essentiellement dans la région de
Kasserine~Sbeitla (bassin~ versants des O~eds Hatab et Sbeitla).
Ces steppes, quand elles n'ont pas été défrichées, recouvrent los
glacis des pie~~onts des Djebels Cha~bi-Selloum-Semmama-M'rhilae
A part, l'nlfa, dont le développement et le recouvrsment sont
fonction du milieu et de la dégradation; seules quelques espèces
annuelles végGtont entre les touffes.
4 - Zones de ~ultures annuelles et de parcourè~
Les parcours cartographiés dans cette unité Bont les steppes
de dégradation, non dominées par lialfa et le romarin~ Les zones
de cultures annuelles peuvent être cultivées plus ou moins inten-
sivement et comprennent des secteurs en jachères dont la localisa-
tion est variable suivant les annéese
En oonclusion sont rassemblées dans cette unité des zones de
pente faiblQ à moyenne, où la couverture végétale ligneuse ou her-
bacée, est fnible ou nulle.
Il est à signaler que cette unité comprend aussi des planta-
tions de cactus, souvent en mosaïque avec des cultures annuelles
ou a.rbus~ives.
5 - Zone6do_~antations arbustives, en sec ou irrigué
Cett'e unité localise les zones où la spéculation dominante \Jst
..
l'arboriculture, que ce soit en sec ou en irriguée Dans ce:rtaines
régions (pièmont Nord du Djebel ':..vuil, piémont Ouest de la chaîne
du Djeb~i Nara,. région de Bir El Hafey), ces plantations sont dis-
continu~s et mélangées de plantations de cactus b~ de oultures
annuellese ~illeurs par contre, il s'agit de grandes plantations
en plein, cOWûo dans les environs de Sbeitla et Kasserinee
. . ·1· · ·
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~!Oportions rolatives des différentes unités d'occ~~ation du sol dans
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Les principaux factours qui ont conditionné la pédogénèse sont:
une lithologie sédimentaire, un climat médi~~ranéen a continentalité déjà
accusée; semi aride dans la moitié Nord, devénant sub~aride au 5ud, avec
d'importantes variations selon l'altitude et l'exposition (microc1i~at plus
humide sur les versants NW et les sommets).
Le facteur humàin est actuellement le facteur primordial_d'évolution:
la pression démographique en partie due a la sédentarisation devient en ef-
fet de plus en plus intense sur le milieu naturel pour la fabrication du
charbon de bois et de l'essence de romarin, pour l'exploitation de la nappe
alfatière, pour le pâturage extensif, pour la mise en céréaliculture après
défrichement. L'aboutissement en est une dégradation accentuée des sols sur
,
l'ensowb10 des bassins.
Nous avons dressé à partir des nombreux documents pédo10giques exis-
tants et on particulier des cartes du "Projet F.l~.O. de p1anifioation de
la Tunisie Centrale" au 1/100.000 (1967) et de la carte do Tunisie au
1/500.000 (DRES-TUNI~), une carte schématique des sols des bassins versants
à l'échelle du 1/200~000, regroupés en dix unités selon los critères prin-
cipauX d'évolution, de co'nservation et la nature de la roche mère (carte
NO j hors texte).
1 - Sols peu évo1uéesur apports alluviaux (co11uv~aux)
Ils cbuvrent de grandes surfaces sur les deux bassins versants
1
ct sont différencié6~ pour la plupart sur des dépôts d'origine a1-
1uvia1e.
Les alluvions issues des marnüs sont généralement de texture fine
à très fi4e, et les sols profonds, mais peu différenciés du point de
vue struc,ture ou horiz9ns, et pauvres cn matière organique : locale-
ment ils ~euvent pr6senter de faibles caractères de salure et / ou
l'
d 'hydromorphie se manifestant en profondeur par W10 remise en mou-
vement des sels de calcium ou par des caractères vertiques dûs à la
granulométrie très fine du matériau originel et à lour position to-
pographique basse (sols peu évolués vertiques ou mal drain~nts de la
iplaine d~'Foussana).
Aux environs de Sbeitla, leur texture plus gross~ere permet ln
différen~iation d'un faible caractère isohumique surtout marqué par
un gradi~nt de calcaire avec la profondeur (sols peu évolués
stepPi6é~).
• .. j ...
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Près d' j!;l ~j,la, les sols issus des grés Iho-pliocène sont de
texture nettement plus grossière.
Les apports éoliens sont très peu étendus ot il s'agit surtout
de remaniements des sables au niveau du lit m~jeur des Oueds (Oued
~ierguellil).
2 - Sols hydr~!.'10rphes et salés .sur apport~_.a}._!uviaux
Dans ces régions où la t8ndance à l'aridité se marque de plus
en plus vers le Sud, le processus d'hydromorphie est pratiquement
toujours accompagné de manisfestations salines ;
\0 il est généralement dû aux battements saisonniers d'une nappe
et se marque dans les sols par une redistribution des sels de
calci~~ sous forme do tâChes ou pseudomycélium, plus rarement,
des sels de fer par des tâches de psoudogley, ou encore par un
noircissement, généralement témoin d'une hydromorphie ancienne
non fonctionnelle actuellement.
• il est parfois dû à une submersion temporaire par les caux
pluviales qui dans los sols très lourds des plaines de Rohia
et Foussana provoque l'" appari tian de c.s.ractères vertiques plus
ou moins exprimés et toujours accompagnés de oaractères de sa-
lure dûs à la nature des marnes du Uiooène avoisinantes.
Les manifestations de salure revêtent deux o..spects princi.paux :
• soit présenoe de sels solubles, en pnrticulier de ohlorure dont
la tenueur forte à très forte (conductivi té ~ 10 mmhos), pro-
voque l'apparition à la surface des sols de caractères morpho-
logiques particuliers (horizon friable)- Ces sols très locali-
sés, sont représentés aux environs do Zaafria dans la plaine
de ~idi Eou Zid.
• soi~ fixation de sodium en quantité élevée sur le complexe ab-
sorbant des sols (Na/T....).. 15%) aboutissant à une dispersion de
l'argile et dégradation de la structure en saison humido
forte compacité et porosité très faiJle en saison sèche. Ces
caractères peuvent être accompagnés de manifestations du pra-
l




Sols à alcali peu ou moyennement salés, â structure mas~
sive dans le centre de la pla::..ne de Foussana le long
de l'Oued Hatob, et entre Rohia et Sbiba.
- Sols à alcali très salés de la vallée de l'Oued Fekka cu
illl Hadjel au Nord de Sidi Bou Zid, à structure poudreuse
l'été.
3 - !-'EJo~~·sols calcimagné~~~~~
La Tunisie Centrale est une zone de transition du point'de "ue
pédogénèse calcimagnasique • Dans la partie Nord-Ouest du Ba8s~.~:1 '
sur los contreforts de la Dorsale, la conjonction des facteurs c15,~
mat et végétation permet ùiJ.e_"évolution calcimagnésique dominée pa::'
l'association du calcium et de la matière organique •
.i~u fur et à mesure de l' aridi té du climat, la tendnnce ste~;.-'
pique, s'accentue et la pédogénèse isohumique se davcloppe (Cf~ § 4)"
Trois unités ont été différenciées
3.1. Les sols calcimagnésiques profonds sur matériaux tendres
----------------------------------------~--------------~
(épandage, quaternaire, colluvions)
Ils couvrent de petites surfac3s et sont caractérisés par
leur profondeur, leur structure bien développée, lour matière
organique moyennement abondante, et leur richesso en calcaire,
~vocgradient en profondeur j différenèiés sur colluvions super--
posées, ils présentent souvent un aspect polyphasé (sols Br\~_G
Calcaires 'des piémonts).
:sur croûte ou encroûtement calcaire :
C'est l'uni té la mieux représentée avec lès sols alluviat1x.
Lladcumulation massive de calcaire sous forme de croûte ou
d'encroûtement est le résultat d'une pédogénèse ancienne (pa~-'
fois encore fonctionnelle actuellement ) due à la migrat5,c.\l 1.<'1:·9·'-
ral~ et progressive du C03 Ca à partir des djebels et plus ou
moï~s loin vers l'aval selon l'humidité des périodes climati-
que~'qui se sont succédées au qUi3,ternaire. L'aboutissement de
co phénomène est une morphologie de glacis emboités, d'â~e
variés, fossilisés par l'accumulation calcaire dont l' épaissetu~
diminue de l'amont vers l'aval, et coiffant lec formatior-s
g60~ogiques anté~ieures . (argiles ct sables du Mioplioc~ne le
plus souvent).
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Des formatl.ôiié- -'-soLnf subi ul térieuroment uneimpor't-an'te pha.'se éro-
1'ive 'qui l:~~ a prol~o~d~irièn\ entaÙlés-longft-uctit.t'dlob:Jnt ct- poaTf'oi.s
h~r.1~c~: décrochël:rodli Djebel originel.
1
Los sols qui surmontent l'accumulation, sont soit issus d'an~
ciens sols tronqués, soit d'origine colluvinle plus r5conte. Leur
morphologie actuelle est de type Rendziniforme d' aLltant mo:i!lsca.-
ractoristique, que l'aridité s'accentue: ils ont tous été plus
ou Qoins dégradés par la mise en culture ou le parcours ct sont
caractérisés par un taux de matière organique assez faible (1à2 %),
une structuration fine mais fragile, unè profondeur réduite et
une grande richesse en éléments grossiers. La croûte elle-même
affleure en de nombreux points"
forestière associés à des sols d'érosion sur alternances__________L ~ _
Il s'agit de sols de montagne dont la conservation est liée
à lapr6sence de la végétation naturelle à base de pin d'~lep.
Leur taux de matière organique est élevé (5 à 10 ~ do type mull
calcique leur profondeur dépend du matériau originel sousjacent :
Rendzines humifères sur roche caloaire
Brun calcaire sur les marnes et les c~vions, a struo-
turation nette et gradient de CO~ Ca avec accumulation
en profondeuro
en raison de la structure géologique et de
humide fa.vorable à la végétation. Ils sont tou-
Ces sols sont surtout représentés sur les principaux djebels
du bassin versant de l'Oued Zéroud (Dj. Bireno, Semm~aa, Chambi,
Sello.um, Tiouacha), où il sont localisés principalement sur les
i
vers~nts Nord-OuDst1 .
l' e:lCp,qsi tion plus
,
jour~associéB à des sols d'érosion.
4 Sols_~~~Ehumiques
Les c'ondi tions climatiques de la Tunisie Centrale sont favorables
, ,
au développement d'une végétation steppique qui influence nettement la
pédogénès:e dans le sens isohumique _. : elle est caractérisée par une
répartition profonde de la matière organique dans les 601s grâce à
1
l'abonda~9c du système racinaire de cette végétation et à son renouvel-
lement pé~iodique.
1
.. ·1 · ..
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Cette m~t~ère organique est très minéralisée et son taux ost de l'ordre
de,1 ~}b à 2 )'0 sous culture. Les sols sont de type Brun St~opp}.que.
1, -
Vers l 1 extrême Sud du Bassin le taux est moins élevé (~ , %) et
les sols isohumiques sont de type Siérozem.
La différenciation de ces sols sur des matériaux à texture moyenne
à grossière favorise une décarbonatation partielle des horizons de
surface ot une accumulation on profondeur.
Ils sont développés sur les matériaux d'épandage alluviaux
colluviaux les plus anciens et sont bien repr&sentés dans la ré-
gion de Sidi Bou Zid, au Nord du Dj. Tiouacha, et aux environs
de Sboitla sur les matériaux issus du Miopliocène. Lour taux de
calcaire est fonction du matériau originel ; il ost plus élevé sur
les alluvions colluvions que sur les sables; l'accumulation en
profondeur se marque soit de façon diffuse soit par dos taches ou
nodules.
/,
ges sols profonds (1 m environ), bien structurés, sont bien
drainnnts et constituent les meilleurs sols agricoles de la ré-
gion; ils sont néanmoins sensibles à l'érosion.
4.2. ~~~~_~~~~~~g~~~_~~_~~~_~~~~_~~_~~~~~~~~~~~:
'Dans l'extrême Sud du bassin quelques uni tés de sols sur croûte
,Qu ~ncroû:tc':H._t_, .calcaire son, peu '6paiS} J:'l'o;tqtlé.a--par l' érosion'j- -et
l'ncpwnulation calcaire se confond avec l'horizon de remaniement
de la croûte ou de l'encroûtement.
'15 - Sols:d'6rosion dominants et localement sols calcimagnésiques
---ïï-------------------------------------------------------
Il :ci' CJ'i t d'une uni té très largement représentée sur les Djebels
1 -~
des dG~ bassins versants où les sole calcimagnésiques formaient
autrefois une couverture continue en équilibre avec un couvert foree-
tier en bon étato La dégradation de cette végétation a d0clQnché une
iimportanto orosion de ces sols et leur remplacement par une couvertu-
i
re peu épaisse et disoontinue de sols d'orosion entre losquels la,,
roche affleure. Cette dégradation est encore en cours actuellement
et particulièrement visible sur les versants Sud-Est et los interflu-
ves des!'versants des Dj. Selloum, Chambi, iil'rhilla, Semmama ainsi
•••/0.0
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que sur los larges affleurements marneux situés au bud do daktar. Il
faut noter que' les sols calcimorphes sont mieux raprésentés et plus
')
typiques sur les djebels du Nord du bassin que sur Ceux du Sud où IGS
sols d'6rosion sont presque seuls présents (Dj. Kebar, Dj. Krarrouba).
~n fonction de la nature du mat6riau originel nous nvons différen-
cié les trois unités suivantes:
5.1. ~~E_~~~~E~~~_~~~~~§~g~~~~~~E~ , c'est à dire. cnlcaire dolo-
mitiques, calcairœmarneux et grès à ciment calcaire; la roche
affleure souvent (Lithosol) ou est recouverte d'un faible horizon
de désagrégation (sols lithosoliques). Les sols Calcimagnésiques
sont po~ épais de type;rGDdziniforme, parfois légèrement rubéfiés
et pcu calcaires sur los sommets à microclimat plus hw~ide, car
diff8ronciés sur des produits d'altération du calcaire de type
t erra rossa~
5.2. ~~_~~~':::~!~~~_~~::~E~~ ; marnes principalement, sables et col-
luvions. Les sols dïérosion (Régos61s - sols Rég~soliques) ont des
c~rGctèras peu diffürents du matdriau originel ; sur marnes en
particulier, texture très lourde, compacité forte, structuration
grossière de type vertique. Ces sols sontabcndants sur le bassin
de l'Oued Merguellil' ; il falJt noter que ce caractère vortique dû
â la roche mère et au climat s'atténue et disparait du Nord au Sud
au fur et â mesure de l'aridité croissante.
Les sols calcimagnésiques sont plus profonds que dans l'unité
préC0d?nte grâce à la pénétration racinaire plus aisôo et de type
Bruns Calcaires polyphasésàaccumulation calcaire en profondeur
dont la forme est fonction de la position sur le versant.
Une toposéquence assez fréquente montre la succession suivante
de l'amont vers l'aval du versant~
-Rcndzines peu calcaires issues de terra rossa, sur calcaires
-Rcndzines vraies sur calcaire
-Sol Brun calcaire sur marnes ou colluvions
-Sol Brun encroûté sur colluvions.
5.3. ~ssociation des deux, types de matériau précédonts
-------------------------------------------------
(mat~riaux durs et matériaux tendres).
..
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Proportions relativet;l__9-~GS diff.arentes uni t.3S cartographiques













2 - Sols Hydromor'p_~.e.t3_·et salés
sur apports alluviaux ••••••••
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! 3 - Sols Calcimagno_Eliques
3.1. profonds sur matériaux
d'épandage tendres o •• 0 0 0 3 1,5
3.2. dégradés, sur croûte ou !
encroûtement calcaire • •• 22 ! 19 20,5 20
3.3. bien consorvés liés à la !
végétation forestière et i
associés à des sols d'éro- !
1 sion sur alternance de ma- I !
1 téraux .durs ct tendres ••• ! rv ! 7,5 11,5 9,5




1 4.1. profonds, matériaux !1 sur 1
1 d'épendage tendres • 0 0 ••• 1 7,5 10,5 13 11, .)
1 4.2~ tronqués, sur crop.te ou 1
1 encroûtement calcaire • •• ! 3,5 2
1 !
1 5 - Sols d'Erosion dominants asso -ciéls
1 à des sols C~f_C..~!.il.;1.gnési que s1
1 5.1. sur matériaux géologiques
1 durs .O •••• ClO' •••••• o ••••• 8 5 7 6,5
J 5.2. matériaux tendres 2~.,5 23 6 141 sur • ••
1 5.3. sur alternance de matériaux





4. - LE CLUIAT
Lorsqu'entre 1963 et 1965, les experts du Projet de Planification
Rurale intégrée de la Tunisie Centrale (FAO) se sont préoccupés de
rassembler des données climatiques concernant les zones d'application du
Projet, ils ont constaté qu'une quantité de mesures climatiques assez
remarquable était disponible, soit au Service Météorologique, soit
à l'ancien DInH soit encore clans d' autres services d.l'- ~1inistère de,
l'Agriculture, mais les travallX cle dépouillement et (le synthèse de ces
données ét'lient très en retard; c1.epuis les travaux de GIFESTOUS (1925)
et PP~CIOZI (1952), aucune étude climatologique d'ensc~)le n'avait été
pub liée.
La section de Dioclimatologie du PPRITC s'est Lonc attachée à
mettre à jour la plupart des observations disponïbL:s et à IGS intcrpré-
t~r. Elle a pu faire pUblier en Décembre 1965 un rapport détaillé sur
la climatologie de la Tunisie Centrale.
Ces publications nous serviront ici de base pour la description
succinte du climat régnant smo les bassins versants du Zéroud et du
r:Iergue HH.
En dehors de la pluviométrie qui fait l'ob jet cl' une mise à jour
et d'une étude plus détaillée, nous reprendrons les principaux facteurs
climatiques étudiés dans les rapports FAO, auquels le lecteur pourra
utilement se r~porter en particulier pour consulter les cartes que nous
n'avons pas jugé utile de reproduire ici. (Ref. 7).
4 - 1.-Les caractères généraux
-----------------------
L' ensemb le des bassins vcrs.::mts du Zéroud et Hergue Hil est
largement ouvert à l'influence de la Méditerranée orient~le, cependant,
les premiers chaînons montagneux orientés Hord-Sud liraitant ces bassins
à l'aval, forment lli~e première barriore; d'autre port, les masses d'air
d'origine saharienne (on été) ou ntlantiq:ue (on hiver) peuvent par
alternance recouvrir ces réGions et influencer netternc.:1t les fncteurs
climatiques.
Le trait le plus marC{tJ..é"\lyG du climat est une continentLllité
qui va croissant avec l'altitude et l'éloignement de la mer; la différence
est très nette avec le climat régnant sur les sahels de Sousse et Sfax•
../ ..
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Les variations locales :;:Jeuvent être très importantes (vallées
encaissées, exposition des versants etc••• ) mais l'ensemble des deux
bassins peut être divisé en quatre zones à peu près homogènes :
Les stepPBs du Nord-Est s'étageant de }OO à 600 m d'altitude
(IIadjeb El Aïoun, Sbeï-Ua,' Djilma).
Les hautes steppes clu Sud-Ouest, entre 400 et 000 m
(Kasserine, Feriana).
Les steppes du Sud-Est entre 200 et 500 m d'altitude,
où la limite des bassins est assez imprécise et qui s'étendent
de Sidi Dou Zid à Maknassy.
Les zones montagneuses du Norc1-0uest qui forment les têtes
du bassin du ZéroucL et une bonne partie du bassin du r.1ergucllil.
Historiquement, il semble que le climat de la Tunisie Contrale est
resté stable depuis au moins les ùùux derniers millénaires et que l'irré-
gularité des phenomenes oosürvés qui parait aller en s'accélérant peut
être attribué soit à une import2nte réduction du couvert végétal, soit à
une fluctuation secondaire du climat ; des études récentes tendant à mon-
trer que la deuxième moitié du 20 ème siècle serait plus humide que la
première, (dans la zone tempérée de l'hémisphère Hord tout du moins).
Les températures moyennes annuelles sont en général inférieures à
20°C mais varient fortement en fonction des conditions locales; ainsi
la carte des températures moyennes annuelles fait apparaître un gradient
décroissant altitudinal de 0,5°C pour 100 m et lntitudinal de 1°C par
degré de latitude. La carte des tompératures moyennes annuelles ramenées
au niveau de la mer fait apparaître l'homogénéité de la Tunisie Centrale,
englobée entre les isothermes 20°C et 21°0, et la limite nette qui ln
sépare du Sahel.
Les variations interannuelles de la températID'e moyenne peuvant
être importantes, mais les amplitudes mensuelles et annualles sont lb mar-
qunblement constantes.
Les amplitudes thermiques annuelles sont très révélatrices de la
continentalité du climat.
Elles sont de 10° à 19°C dans les hautes stoppes
de 19° à 20°C clans les zones montagneuses •
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Les amplitudes thermiques mensuelles abondent dQns le même sens
le mois de Janvier a une amplitude maximale sur Kairouan et le Sahel
tandis que le mois de Juillet a une amplitude maximale sur les basses
steppes avec un maximum supérictœ à 20°C.
Le tableau çi-dessous donne une idée de ces caractéristiques
Tab lea u I. 4. 2.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=T=-=-=-=-=-=-=-~-T-=-=-=-=-=-=-~-~=-=-=-~=-=-=-=-=-=-J
;TEMPERATURE ; A~ŒPLITUJ)ES TllERHHnm:S ... !
STATIONS jHOYENim AlTNUELLEj- Janvier Juillet 1
• f « . t
22,3°
15,1°

































L'indice de continentalité de Gorczynsky qui est défini p3r
C 11 3 A 36,3 où A Amplitude thermique= =
sin rt Maxi du mois le plus chaudmoyen
=
rani moyen du mois le plus froid
et ÎJ = Latitude du lieu en degrés
délimite bien les zones mentionnées plus haut. Il est compris entre
35 et 40 dans les basses steppes et supérieur à 40 dans les zones
montagneuses et les hautes steppes du Sud Ouest. (A titre indicatif, les
coefficients de cet indice C sont choisis poux attribuer l'indice °
à Madère et l'indice 100 à Verkhoiansk-Sibérie).
. ../ .. '.
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4-3. - IIumiùi té de l'air
----------------
Les mesures d'hygrol1létrie et de psychrométrie sont rares ct
peu sûres. Elles n'ont pas permis de rmLiser une cartoGraphie précise.
Les fluctuations de la tonsion de vapeur d'eau sont grandes tant
à l'échelle journalière que monsuelle et annuelle.
"En effet, à l'évoluJ;ion normale de la teneur en vapeur d'eau de
l'airau cours de l'année, s'ajoutent les influences mnritimes et saha-
riennes alternées qui perturbant beaucoup l'humidité atmosphérique"(Ref. 7).
Les déficits de saturation de l'air sont très importants en Eté sur
les steppes. Ils sont assez limités et beaucoup plus homogènes en Hiver.
"Des cheminements psychronlètriques Est-Ouest ont montré qu'on a
un véritable seuil au niveau ùe TIaffouz, le Faid, NezzolIDa, respectivement
la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air se réduit rapidement à
cos niveaux quand on va vers l' Ot'-est, en liaison avec 13 limite cl' influen-
ce do la brise de mer". (Ref. 7).
4-4. - Evaporation - Evapotranspiration
-------------------
Les mesures de ces del~ facteurs du climat sont très disparates
et n'ont pas encore fait l'ob jet cl' une comIilation ox1l:;,ustive. nous
citons, à titre indicatif et potœ permettre des comparaisons, quelques
chiffres disponibles.
Les mesures à l'éval)Oromètre de Piche pour 10. période 1946-1950
donnent pour Kairouan et Kasserirle :
,-=-=-=-=-=-r-=-r-=-f-=-y-=-r-=--r-=-r-=-f-=-f-=---=-r-=-r-=~r-=-=-=-=-=-=-
. . s . C . ND· J . F . M . A . ~ T J. J. A . Tot91 ~nnuel!
! Il! 1 III 1 !.l 1 1 1 r ~ mm ) 1
lKairouan !--!-l--l-!--!--!-.-l-!--l~t-I-I !
! mm/J !13,8!5,415,214,714,8!6,8!5,7!5,817,519,4110,519,11 2545
II! t ! 1 Il! 11111
! . I-I-I--'--'-I--'-'--,-'-.--I-t-------
Kasser~ne n •• ••••
! 'rnrn/J 16,oI5,1!4,Ol2,7!3,!:-l4,7 t 4,714,816,517,5t1C,419,31 2130 1
! __=__ _ __1 ~ ! _ ! _ ! _ ! _! ! 1 ! Il! 1 1
--_ -=--_-_ ----=-_-=- - __;::_:::: =_=_=_::;_;::_=_=_=_::::_:::_=_=_=_=-=-=-=-c-
(Chiffres cités dans
ques - Août 1952).
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_ L'évaporation sur bac modèle classe A, à lu st2tion de Messoudia
près de Kairouan, mesurée sur ln pfriode 1964-1969, donne les moyennes
suivantes:
-=-=-=-=-=-T-;~T-;-T-;-T-;-T-;-!-;-T-;-!-~-T-~-T-;-!-;-T-~-!T~t~ï=~~;~~l-!
Il! ... 1. ! .! !. 1 ! !.! ! ! ( mm) 1
-----......1-!-!-1~!'~!~!-!-1-!~1-!-! 1
Evap ora- ! ! 1 ! 1 Il! ! ! ! 1 ! 1
tion 16,1!f;.,712,912,4!1,6!2,413,414,2!6,716,51G,41G,51 1765 1
mm/ jour II! ! ! ! ! 1 ! 1 1· 1 1 1
_=_=-=_=_=_l_=_l_=_l_=_l_=_~_=_l_=_l_=_l_=_l_=_l_=_l_=_l_=_l-=-=-=-=-=-=_I
(Réf. Rec~erche et formation en matière d'irrigation avec des eaux
salées - 1970 - UNESCO- UlIDP )
_ On sait par ailleurs que le niveau de la Sebkhra Kelbia a baissé
de 1,10m en6 mois (du 1.7.1933 au 1.1.1934) et qu'olle ne s'assèche
partiquement que par évaporation. (Réf. 31).
L'évapotranspiration potentielle a fait l'objet de mesures sur cases
lysimétriques p~r l'INIMT de 1959 à 1)72, mais les résultats ne sont pas
encore disponibles, une premi8re indication nous a été donnée par l'INf~T
pour la station de Kasserine la moyenne annuelle est do 1492 mm.
Les auteurs du rapport du ppnITC citent les Elt:itL:odes habituellement
employées pour le calcul de l' 6vnpotranspirati on potentielle (formules de
TIIORNTm"lAlTE, de PENMAN, de DCUCIIEl', de TURC) mais soulignent avec insis-
tance que ces méthodes sont proposées pour pallier le manque de connaissan-
ces directes. La conolusion marci\.:tnnte de ce paragraphe est que "sauf en
altitude, les pluies ne sont pas normalement suffisantes pour satisfaire
los exigences des plantes cultivées sans utilisation dl impluvium".
Un essai d'estimation par la formule de TURC, de l'évaporation
réelle en fonction d~ la pluie et de la température moyenne- annuelle,
donne un ordre de grandeur de 30C mm par an en situation moyenne sur les
steppes. Ceci étant une grossière approche d'un phénomène soumis à de
très nombreux facteurs d'irrégularité.
../..
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4-5. - Les vents
--~----~-
Le rapport du PPRITe donne une carte des moyennes annuelles
des directions du vont au sol. Ln situation localo joue un grand rôle
sur cos mesures, mais en sit"L'.c,tion moyenne "les ù.onüné'.n-l;es sont de
Nord-Ouest ûnHivor, d'Est ou Sud....Bst en Eté, avec dus orages qui
nrrivent souvent du Nord-Est".
Le Sirocco peut sévir sux de vastes zones on toute période de
l'année, mnis c'est au Printemps, au moment de ln croissance dos plantes,
qu'il ost le plus dévastateur.
Les pourcentages de calme sont faib les presque partout. et le vent
ost surtout fort. A Kairouan, les fréquences des vitesses sont :
de 0 à rn/s 29 c= e
de 1 à 2 rn/s = 7,5 (- ~:"i J
de 2 à 4 mis = 35,2 c';;",'oJ
de 4 à6 rn/s ... 15,6 cFlU
de 6 à Ü rn/s .. 9,7 d1°
Le rayonnementsolair,o a fnit l'objet de peu de mosures, ln durée
d'insolation à Kairouan est d'environ 3200 heures/an nvec un minimum en
Janvier (200 heures) et un maximum en Juillet (37C JlCl'.res). Los écarts
+à ces moyennes peuvent atteindre - 20 ft.
Les rosées et brouillards' sont assez rares. Il faut distinguer
les rosées du soir se déposant par advection d'air marin (rares) des rosées
du matin provenant du refroic:issement sélectif do la végétati on.
De même les brouillards, qui ne se produisent guère que dans los vallées
fermées et son peu fréquents, ne doivent paB être confondus avec des
formations nuageuses basses qui slaccrochent sur les reliefs.
·.1. ·
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Les risques de ge10G sont fréquents partout du fQit de la continen-
t a lité marq ué e duclimat •
La limite de 15 jours de gelée possi1) le, c' est-è,-dirc où la température
sous abri descend en dessous (le 70 C, englobe toute la Tunisie Centrc:le.
Lr\ limite des 125 jours marque 12. séparation entre hautes et basses
steppes, là encore, la situation locale influe beaucoup et sur les
versants montagneux Nord. ou Nord-Est de ln région (1..e Kasserine, les
risques de gelées peuvent s'étendre sur 175 jOll'S.
La neige est rare et trop peu abondante pour jouer un rôle hyJ.rolo-
gique dans ces bassins. Les CllU-GeS d.e neige ne risquant de se produire
qu'au dessus de 500 m sur los r'10ntagnes du Nord-Ouest, toutefois, "on peut
estimer que dans la région des montagnes allant de Thala à Maktar, on a
au moins 10 à 15 jours durant lesquels elle demoure sur le sol".
La grêle par contre ~st fréquente, avec toujours une forte influence
de la situation;locale. Les risques de grêle persistent toute l'année et
plus particulièrement de Mars à Septembre, avec des maximums en Avril-Mai
et en Octobre.
4-7. - Conclusions
L'indice d'ID:IDERGER permet de comparer les climats méditerranéens
en faisant intervenir le rapport des pluies aux températures
Q2 2000 P où P Pluvi om8trie (en mm)= M2 m2 =
J'1 = Eoyenne des maxima
m = ~:oyenne des minima
D'après cette classification, la plus grando partie des bassins
versants du Zéroud et Merguellil se trouve dans l'étage aride supérieur
les hautes steppes du Sud-Ouest sont classées dans l' étago aride inférieur,




En résumé, Il LEI Tunisie Ccmtrale SG caractérise p8.r des pluies
peu abondantes rares mais orageuses et souvent brutales, réparties sur
toute.' l'année avec maximum de Printemps et d'Automne. Ces pluies s'ont
liées à une humidité relative fo.ible en Eté, assez élevée en Hiver, et
à des températures fortement continentales, à grande amplitude diurne et
annuelie (18 à 200 C) on entraino.nt une variation importantè de l'humidité




Nous avons séparé la liste bibliographique en trois Parties:
la première partie comprend les publications d'ordre général et celles
concernant l'ensemble des deux bassins versants des Oueds Zéroud et
Merguellil ainsi que la Sebkra Kelbia qui bien que n'étant pas traitée
ici peut fournir des renseignements utiles.
- la deuxième partie concerne le bassin versant du Zéroud.
la troisième partie concerne le bassin versant du Merguellil.
Les numéros entre parenthèses sont les numéros de référence des publica-
tions consultables à la bibliothèque de la DoR.E·
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des T.P. Tunis 1941 (84-51).
59 - ARClffilffiil ULT = Note sur les sources de l'Oued Sbiba. Tunis - Service
des Etudes et Travnux 1S'41 (76-7).
6 c - SOLIGNAC = Note sur 10 régime hydrologique de la région de Sbeitla -
Tunis -.Service géologique 1948 (77-6).
61 - DERKALOFF = Oued Hat ob au Khanguet Zazia - Darrage l'O. Fekkn entre
Sidi Dou Zid et Sadaguia - Avaries causées par la crue précedente
changement de lit de l'Oued - Phot os aériennes - DIRrI Tunis 1955
(40-17) •
62 - NEYRPIC ~AFRIQU8 = Etalonnage des Déversoirs de l'Oued Joumine et de
l'Oued ATTAD - Décembre 1955 (11-7).
63 - SOGETIM = ~'"ission Oued. IIattob - Photos prises dans l'Oued à Khanguet
Zazia pendant la crue du 5 Octobre 1957 (85-35).
64 - BRUNET = Jaugeages des eaux perennes de l'Oued El Hatob. Zéroud -




65 - ARCllAMDAUL'r = Note préliminnire sur un empbcemont de bnrrage sur
l'Oued Zéroud près de Siùi Snâd - Tunis - Service des Etudes et
Travaux 1944 (78-11).
66 - COMPAGNIE GENERALE DE GCCPIITSIQUE ~ Etude par prospection éléctrique
d'un emplacement de barrnge sur 1iOued Zéroud.
67 - SOGETlu\ = Plaine de K8irouan - Possibilités de dérivation des eaux
de crue de l'Oued Zéroud vers la plaine de Pnvilliers - Et~le préli-
min:üre - Tunis 196 2 (63-57).
5-3 .. - Bibliographie concernant l~'ued Merguellil
6 G - KALLEL, COLmmANI,. EC,;"CIIE-DWAL = Apport s du Herguellil - Etude
critique des études exist3.ntes - Tunis D.R.E 1972 (62-94).
69 - EOCHE-DUVAL = Les c16bits tUfférentiels ÜU lIercuellil de Aïn Doü
Kriss (Anticlinal de Djebel) jusqu'au delà clu seuil cl.'El Aounreb ..
- première étude (année 197C-71) Tunis D.R.T:: 1972 (62-92).
- deuxième étude (année 1971-72) Tunis D.R.I!: 1973 (62·.95).
- troisième étude (année 1972-73) en cours de red~ction.
70 - HYDnAULIQill ET EQUIP,~',~l' I-WRilL ~ (Subdivision du :Merguellil). Los
crues de l'Oued Merguellil 29,30 et 31 Octobre 1)64 Tunis II.E.R
1964 (62-47).
71 - RArŒANATOANDRO = Projet.d' installation des postes hydrométriques dans
le bassin versant de l'Oued Merguellil - Tunis S.C.E.T 1964 (62-08).
72 - CRUETTE = Note sur l'influence du barrage de Kef el Abiod - Djebel
Shrira ·sur les déb i ts de l)nse de l'Oued Merguellil à Dou Hafna
196 7 (6 2-59 ) •
73 - I13IZA =' Note sur le régime des crues de l'Oued Herguellil au niveau
de llaffouz par analogie avec celles de l'Oussafa - Tunis D.I.R.ll
: 195 7 (6 2-69) •
74 - HOULER = Oued Merguellil proposition pour l'emplacement d'une
station téléphérique de la maison OTT Type SKE à liaffouz -
Tuni s 13 IRH 196 7 (6 2-7 0) •
0·1· .
-52-
15 - IDIZA = Note sommaire sur le régime de 11 Oued IIerguellil ct sur
l'influence du barrage dû la Shrira - Tunis :JInIr 1%7 (62-71).
76 - JAULENT = Rapport technique sur l'orage (lu 25 (\ctobre 1944 sur le
plateau de la Kesra-Uaktnr - D.T.r 1944 (53-1).
71 - ECCIIF-DtNAL = Les éC0111cGlonts au massif de la Kesra - Dilan de
Cinq années do mesurcs ; 1965-1971 - Tunis D.R.E 1971 (53.;.17).
78 - DOSSIER IIYDRŒ~ETRIQUE m~ Li\ STATION DE DCU-lIAFNA = Archives-
Service de l'hydrologie D.R.E.
79 - EOCHE-DUVAL = Note préliminnire sur l'écoulement des crues du
Merguellil dans la plaine de Kairouan durant les années hydro-
logiques 1966 à 1969 - 'runis D.R.E 1970 (62-05).
Go - LAFFORGUE - EOClIE-DlNAL = Cbservations des crues de Septembre et---~,;;;,-,-~-.-...--_.- .
Oct obre 1969 sur l' Cucd IIcrguellil au niveau de Haffouz -
Tunis 1970 (62-83).
81 - LAFFORGUE, EOCIIF-DUV;\L = Cbservations cl.es crues de l'automne 1969
s'Or l' Oued ~[erguellil au nivea u de !Iaffouz (Annule et remplace 1:::
note de Mai 1970) - Tunis D. R. E 1971 (62-C9).
82 - EOCHE-DUVLL = Essai pour reconstituer un historique des crues du
Merguellil de l'an C61 (IX ème) à 1971 (~ème) ... Tunis D.R.E 1971
(62-90) •
83 - LOGEAN = Rapport sur les jaugeages de crues è.e l'Cued Merguellil et
proposition d'install:;.tion d'~~e station de j::'.l~eage précise.
Sousse service hydraulique 1942 (62-17).
84 - SOGETHA = Régularisation ùe l'Oued lVIerguellil - Tunis 1$6 1 (63-64).
C5 - SOGETH.A = Darrage de Skrira - Tunis 1963 (63-70).
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§ 4 ligne 2
§ 4 ligne 2
§ 2 ligne 2
et p.15





: longitudes (au lieu de latitudes)
la : élargie vers l'amont
cet oued est formé
qui ne se prête pas
nous en avons retenu ~ pour le Zéroud
Yrancbe sud Oued Hatab au barrage Chambi
Oued Patab à Khang~et Zazia
se jeter dans l'Oued Patob
.J "..... ..... t'lleux c.epress~ons consecu 1ves
un climat méditerranéen
pratiquement
supprimer 1I0n H devant entraînant
Chapitre II - 2e livret






la juxtaposition des moyennes mensuelles ne représente
pas la pluviomètrie moyenne inter-annuelle.
p. 1 ligne 2.2.3,:
p. 14 §2.2.3.6. ligne 9
p. 18 ligne 7
p. 21 §3.3. ligne 6
p. 23 li~ne 17
ligne 22
Gr. 5.2.2.
Chapitre 111.1. 3e livret
p ~ 25 § 3.
p. 25 § 3.
p. 46





§ 3.2. 1 igne 5









deux courbes extrêmes hauteurs sections mouillées
l'Oued Hatob
le premier projet de barrage à partir des chiffres publiés
dans le dosier hydrométrique admettait une crue centenaire
de 13500 m3/s (Ref. 49)
~ leur niveau antérieur et parfois plus bas
valeurs de a très faibles
les matériaux à transporter sont





Chapitre lIIe2" 4e livret
p. 3 f;2.1.1.2. ligne les débits jusqutà la m3/s
n. 3 §2.1.1.2. ligne 3 - 2.00 m de large
p. 7 ~ 5. 1. ligne sur modèle réduit
p. 10 %.2.1. ligne Ruissellement sur le bassin versant
p.16 ligne 8-9 : disparaissent ... se font peu sentir
p.18 ligne 11: Avec de telles séries
p. 19 ligne 4 (inférieures de 10 Pt 15 %)
-
p. 26 §7.1.2. ligne 6 . Chaque analyse
Chapitre 111.3. Se livret
p. 18 Tableau 6.2.4.
p. 10 §5.1.2. ligne 2 (Juin 1968 ~ Septe~bre 1969)
Apports totaux annuels en 106 rn3
- Les tableaux annuels de mu des années 1971-72 - 1972-73 - et 1973-74 sont
à replacer en fin du livret.
Chapitre 111.4 .. 6e livret
p. 6 ~1. ligne 7 615 Ym2
p. 7 §2.2. :ligne 5 largeur
p. 8 ~4.2. ligne 4-2 ~ nous avons dû f:'.n "reconstituer"
o. 13 §2. ligne 7 dans le cassis avaient été aménagés
p. 19 §6.2. ligne 2 certaines anomalies
p. 19 56.2. ,ligne 4 se!!li -logari tP.mique
1
!). 1Q %.3.1.2. ligne 2 un certain nombre de crues ayant coupé les routes
--
p. 22 P.l. ligne 3 réduits à émettre des hypothèses
p. 24 §3. ligne 4 nous n'avens vu couler les oueds














EN Km2 EN fm2NOH nu sous BASSIN
SOUS BASSINS ni' HFRGUFT.LIL
--~ ._._--- --- -- --------- ---------
"1'"
SOUS RASSINS nu ZFROlTn
Oued Hatab à Ain Saboun 813 813
2 Oued Sbiba au Barrage 424 424
3 Oued Hatoh ?i Khanguet Ze~uelass 790 2027
4 Oued Zarga à Hajeb el Aioun 263 263
') Oued l1atQh il Ksar Kebrit 655 2945
f, Oued Hatah à Khanguet Sloughi 260 260
7 OUPO Hatah au Rarrage Chambi 1017 1277
R Oued nerh au narra~E' 288 288
9 Oued Hatah au Pont GP 13 277 1842
10 Oued Hatab Ji Khanp;uet Za:da 358 22OC'
t J Oued Shei tla au Pont CP 13 70g 70(
12 Oued f'1 Hachim au Barrap;e 357 357
13 Oued Serg Fd Diba 622 622
14 Oued Ne~ada ~ Bled Lassouerl 1403 529C
J 5 Oued Hajel au Pont Voie ferrée 272 5562
1(, Oued Zi'roud à Sidi Saad 70 8575
l Oued Rahioui à la 3hrira
II ~led ~erguellil à Haffouz B3
III Oued Merguellil à Sirli Boujdaria
IV Oued ~1erguellil à El Paouarab
















P0l!ftl~ radio - annonce lie ,.. ..
~led principal - affluent
Plt1Viomètre
RoUU principale
T1mi~e de p,assin Versant
i -
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